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ヨ
l
グ
市
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
に
早
く
か
ら
入
っ
た
(
一
九
二
五
年
購
入
〉
三
巻
本
の
天
神
縁
起
絵
巻
(
図
版
I
I
W
〉
は
色
々
な
意
味
で
問
題
点
の
多
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
詞
書
校
刊
及
び
簡
単
な
紹
介
を
試
み
る
。
三
巻
仕
立
の
こ
の
絵
巻
は
当
美
術
館
の
機
関
紙
au唱ー
に
発
表
の
記
事
に
よ
ぷ
と
、
神
戸
附
近
の
大
山
寺
の
所
蔵
で
あ
っ
た
も
の
で
、
大
山
寺
を
出
町
田
久
成
並
び
に
井
上
侯
の
所
有
を
経
た
後
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
に
入
っ
た
註
2
も
の
で
、
井
上
侯
売
立
目
録
(
売
立
は
一
九
二
五
年
十
一
月
に
行
は
れ
た
と
言
は
れ
る
。
〉
に
よ
れ
た
後
前
田
香
雪
、
ば
絵
は
慶
恩
、
詞
は
慈
鎮
と
な
っ
て
ゐ
る
と
の
事
。
題
祭
も
奥
書
も
何
も
な
く
、
只
「
大
山
寺
宝
寿
院
文
庫
」
の
角
印
(
挿
図
)
が
各
三
巻
共
第
一
紙
(
白
紙
)
の
裏
に
押
さ
れ
て
あ
り
、
叉
紙
継
の
随
所
に
裏
に
表
具
師
の
も
の
と
思
は
れ
る
「
森
正
」
の
印
が
あ
る
。
こ
の
大
山
寺
は
M
神
戸
附
近
グ
と
あ
る
の
で
神
戸
市
垂
水
区
の
太
山
寺
(
大
山
寺
と
も
書
か
れ
る
〉
と
思
は
れ
る
。
宝
寿
院
は
そ
の
塔
頭
で
あ
ら
う
が
、
目
下
不
明
。
損
失
、
損
傷
の
個
所
が
非
常
に
多
く
、
叉
順
序
移
動
の
個
所
も
多
い
。
順
序
移
動
は
特
に
第
三
巻
、
当
美
術
館
で
グ
cg
巻
と
呼
ん
で
ゐ
る
も
の
に
甚
だ
し
く
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
巻
は
後
述
の
如
く
、
他
に
全
く
例
を
見
な
い
も
の
な
の
で
そ
の
研
究
、
復
元
は
一
段
と
困
難
な
も
の
に
な
る
。
紙
は
鳥
子
紙
、
全
面
に
ド
l
サ
を
引
き
、
随
所
に
非
常
に
紙
巾
の
違
っ
た
も
の
を
つ
な
ぎ
合
は
せ
て
使
用
し
た
も
の
で
、
最
も
巾
の
広
い
紙
は
四
九
・
五
糎
最
も
狭
い
も
の
で
は
二
・
一
糎
と
い
ふ
不
規
則
な
も
の
で
こ
の
点
で
も
特
殊
な
も
の
で
あ
二
八
る
。
紙
つ
ぎ
の
諸
所
に
縦
に
金
粉
で
引
か
れ
た
線
が
目
立
つ
が
こ
れ
は
何
の
為
か
目
下
不
明
72 
当
絵
巻
は
現
在
は
三
巻
仕
立
に
は
な
っ
て
は
ゐ
る
が
、
そ
の
分
け
方
も
他
の
天
神
縁
起
絵
巻
に
見
ら
れ
る
分
割
法
と
は
関
係
な
く
、
最
近
の
修
理
の
際
に
取
ら
れ
た
応
急
措
置
の
結
果
に
よ
る
と
思
は
れ
る
。
大
体
に
お
い
て
今
当
美
術
館
で
H
，
A
d
巻
と
呼
ん
で
ゐ
る
も
の
は
、
通
例
三
巻
本
の
天
神
縁
起
絵
巻
に
お
い
て
は
第
一
巻
及
び
第
三
巻
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
挿
話
、
即
ち
菅
公
の
死
ま
で
の
一
生
と
、
綾
子
託
宣
以
下
の
北
野
天
神
の
霊
験
を
示
す
利
生
記
グ
BHH
巻
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
も
の
は
菅
公
の
残
後
の
怨
霊
謂
及
び
利
生
記
の
残
り
を
含
み
、
の
部
分
を
含
ん
で
居
り
M
M
C
g
巻
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
も
の
は
日
蔵
六
道
巡
り
の
挿
話
と
な
っ
て
ゐ
る
。
紙
の
傷
み
の
激
し
さ
、
叉
詞
書
の
字
が
巻
初
で
は
他
の
部
分
よ
り
大
き
く
な
る
と
い
ふ
詞
書
筆
者
の
癖
か
ら
判
断
し
て
、
当
絵
巻
は
原
形
で
は
四
巻
本
と
い
ふ
珍
ら
し
い
形
を
討
3
と
っ
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
即
ち
第
一
巻
は
第
一
段
よ
り
第
十
二
段
(
恩
賜
御
衣
〉
ま
で
を
含
ん
で
ゐ
た
と
思
は
れ
、
こ
の
想
定
に
基
づ
い
て
現
在
欠
損
の
部
分
を
上
げ
る
と
左
記
の
様
に
な
る
。
欠
損
部
分
第
二
段
(
少
時
詩
作
〉
3司
第
三
段
(
大
戒
論
序
)
詞
の
始
り
の
部
分
約
半
分
程
と
そ
の
絵
第
五
段
(
五
十
賀
)
詞
と
絵
第
六
段
(
任
大
将
拝
賀
〉
詞
と
絵
第
九
段
(
紅
梅
離
別
)
詞
と
絵
第
十
段
(
配
流
|
牛
車
〉
詞
の
最
後
の
一
行
と
絵
第
十
一
段
〈
配
流
l
船
出
〉
詞
第
十
二
段
(
恩
賜
御
衣
)
五
道
真
の
一
生
謂
は
総
て
グ
A
g
巻
に
含
ま
れ
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
順
序
は
「
大
戒
論
序
」
の
詞
と
「
少
時
詩
作
」
の
絵
と
が
入
れ
代
っ
て
順
序
が
逆
に
な
っ
て
ゐ
る
以
外
は
正
し
く
な
っ
て
ゐ
る
。
第
十
三
段
(
送
詩
長
谷
雄
)
の
詞
書
は
他
の
部
分
と
比
べ
て
一
き
は
傷
み
が
激
し
く
、
明
ら
か
に
こ
の
段
が
第
二
巻
々
頭
に
あ
っ
た
事
が
分
る
。
こ
の
点
で
も
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
は
他
の
諸
本
と
違
っ
た
形
を
取
っ
て
ゐ
る
。
諸
種
の
天
神
縁
起
絵
巻
を
通
じ
て
見
て
も
、
第
一
巻
と
第
二
巻
(
六
巻
仕
立
の
場
合
は
第
二
巻
と
第
三
巻
〉
を
区
切
る
方
法
は
必
ら
ず
し
も
一
定
し
て
は
居
ら
ず
、
「
送
詩
長
谷
雄
」
の
段
(
第
十
三
段
〉
又
は
「
配
流
l
船
出
」
(
第
十
一
段
〉
等
が
第
一
巻
々
末
に
お
か
れ
る
事
が
多
い
が
、
こ
れ
に
反
し
て
当
本
で
は
第
十
二
段
が
第
一
巻
々
末
に
お
か
れ
第
十
三
段
で
第
二
巻
が
始
ま
っ
て
ゐ
る
。
通
常
第
二
巻
に
収
め
ら
れ
る
菅
公
怨
霊
謂
は
当
絵
巻
の
中
で
は
一
番
よ
く
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
部
分
で
、
そ
の
欠
損
の
部
分
は
僅
か
に
左
記
の
二
個
所
の
み
で
あ
る
。
第
十
四
段
(
天
拝
山
〉
示会
第
十
六
段
(
柘
摺
天
神
〉
詞
の
後
半
と
絵
但
し
こ
の
怨
霊
諦
は
現
在
で
は
グ
A
S
巻
と
グ
B
d
巻
と
に
分
散
し
、
天
拝
山
の
詞
と
延
喜
帝
落
飾
の
絵
は
グ
A
g
巻
に
、
他
は
総
て
グ
B
J
巻
に
入
れ
ら
れ
て
居
り
、
こ
の
他
第
十
七
段
(
清
涼
殿
落
雷
〉
と
第
十
八
段
(
尊
意
渡
水
〉
は
順
序
が
逆
に
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
順
序
移
動
は
絵
巻
製
作
当
時
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
「
渡
水
」
の
段
の
絵
に
続
い
て
同
一
紙
上
に
「
落
雷
」
の
詞
が
書
か
れ
て
ゐ
る
事
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
猶
「
落
雷
」
の
詞
書
に
は
他
の
天
神
絵
巻
に
は
見
ら
れ
ぬ
追
加
分
子
が
あ
り
、
こ
れ
に
附
随
し
て
絵
の
部
分
に
異
状
に
長
い
附
加
要
素
が
あ
る
。
こ
の
詞
書
の
附
加
要
素
の
出
所
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
追
加
部
分
は
後
世
の
つ
け
足
し
で
は
な
く
、
そ
の
筆
跡
を
見
て
も
、
同
一
筆
者
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
が
、
追
加
の
部
分
が
紙
の
つ
ぎ
自
の
上
か
ら
初
ま
り
、
し
か
も
絵
の
中
の
す
や
り
の
上
に
も
書
か
れ
て
ゐ
る
事
か
ら
見
て
、
こ
れ
は
当
初
か
ら
の
計
画
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
何
等
か
の
特
殊
事
情
に
よ
り
詞
の
追
加
を
要
請
さ
れ
た
結
果
生
じ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
段
の
絵
の
中
心
部
を
な
す
場
面
は
通
例
の
天
神
縁
起
絵
巻
に
現
は
れ
る
も
の
と
同
様
の
図
柄
を
な
す
が
、
こ
の
場
面
の
前
後
に
長
い
追
加
場
面
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
絵
に
お
け
る
附
加
要
素
は
必
ら
ず
し
も
新
た
に
加
へ
ら
れ
た
詞
書
の
説
明
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
詞
の
作
者
の
意
図
と
絵
の
作
者
の
意
図
は
一
致
し
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
の
天
神
縁
起
絵
巻
は
そ
の
分
類
如
何
に
拘
ら
ず
す
べ
て
こ
の
菅
公
死
後
の
怨
霊
謹
の
あ
天
縁
上
起
絵
巻
宇11
と
に
続
い
て
日
蔵
六
道
巡
り
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
一
場
面
乃
至
二
、
三
場
面
と
な
っ
て
怨
霊
謂
巻
末
を
飾
る
の
が
習
は
し
で
あ
る
が
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
は
唯
一
の
特
例
で
、
日
蔵
六
道
巡
り
の
巻
は
落
大
な
も
の
で
、
し
か
も
独
立
に
一
巻
を
な
し
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
が
、
果
し
て
こ
れ
が
こ
の
絵
巻
の
第
三
巻
と
し
て
取
扱
は
れ
て
ゐ
た
か
、
又
は
や
t
A
別
格
の
も
の
と
し
て
第
四
巻
、
即
ち
最
後
の
巻
と
し
て
扱
は
れ
て
ゐ
た
か
は
、
他
に
比
較
資
料
の
な
い
現
在
で
は
確
言
は
出
来
か
ね
る
が
、
便
宜
上
こ
L
で
は
第
四
巻
と
し
て
取
扱
っ
て
お
く
。
通
例
の
天
神
絵
巻
で
は
、
第
三
巻
、
即
ち
「
綾
子
託
宣
」
以
下
の
天
神
の
利
生
記
は
、
独
立
し
た
一
巻
と
し
て
仕
立
て
ら
れ
る
が
、
当
絵
巻
も
同
様
な
形
を
し
て
ゐ
た
事
は
、
京支
子
」
の
段
の
詞
書
の
紙
が
甚
だ
し
く
傷
ん
で
ゐ
る
事
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
但
し
現
状
で
は
利
生
諌
は
MMAg
巻
と
グ
B
g
巻
に
約
半
分
位
づ
つ
の
割
合
で
分
割
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
巻
の
欠
損
の
部
分
は
次
の
通
り
。
第
二
十
九
段
(
官
位
追
贈
〉
言司
第
三
十
三
段
(
西
念
往
生
〉
詞
と
絵
第
三
十
四
段
(
銅
細
工
女
参
龍
〉
詞
と
絵
の
約
半
分
程
第
三
十
五
段
(
銅
細
工
女
利
生
〉
絵
修
理
の
際
に
こ
の
利
生
語
の
順
序
は
全
く
乱
れ
、
同
一
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
幾
個
所
に
も
分
散
し
て
ゐ
る
例
も
多
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
法
量
表
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。
最
後
の
日
蔵
六
道
巡
り
は
、
現
在
損
失
部
分
が
相
当
量
に
上
る
と
見
ら
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
紙
数
回
十
四
枚
、
全
長
十
一
米
五
O
糎
と
い
ふ
長
編
の
も
の
で
、
他
の
天
神
縁
起
絵
巻
に
は
見
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
明
ら
か
に
製
作
時
よ
り
一
巻
と
し
て
独
立
し
た
も
の
と
な
っ
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
一司
4
「
王
城
鎮
守
:
・
:
」
の
句
で
始
ま
る
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
は
梅
津
氏
の
分
類
に
よ
る
甲
類
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
詞
書
は
第
一
段
よ
り
第
七
段
(
任
右
大
仔
細
に
調
べ
る
と
臣
〉
ま
で
は
よ
く
甲
類
承
久
本
の
詞
書
と
一
致
し
、
そ
の
系
統
を
強
く
保
持
す
る
も
の
で
あ
る
事
で
分
る
が
第
八
段
(
朱
雀
院
行
幸
〉
以
下
は
甲
類
に
属
し
乍
ら
も
承
久
本
よ
り
派
生
し
一
つ
の
J
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
た
荏
柄
本
に
非
常
に
近
く
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
事
情
あ
る
為
、
73 
二
九
差一〈
術
七
号
研
究
四
既
に
全
文
の
出
版
を
み
た
承
久
本
よ
り
も
、
む
し
ろ
未
公
刊
の
荏
柄
本
詞
書
と
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
と
の
校
合
を
行
ふ
事
に
し
た
。
諸
種
の
天
神
縁
起
絵
巻
を
通
覧
し
て
誰
し
も
気
付
く
事
は
、
梅
津
氏
も
処
々
に
指
摘
し
て
居
ら
れ
る
通
り
、
乙
類
と
丙
類
、
特
に
丙
類
は
詞
及
び
絵
の
伝
統
を
正
し
く
且
相
当
長
期
間
に
百
一
っ
て
守
っ
て
ゆ
く
が
、
甲
類
に
属
す
る
も
の
に
は
種
々
異
っ
た
分
子
が
混
入
し
、
詞
も
絵
も
数
多
く
の
変
形
を
取
る
事
が
多
い
。
こ
れ
は
詞
の
中
に
含
ま
れ
た
色
々
な
史
実
を
比
較
し
て
も
よ
く
分
る
事
で
あ
り
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
が
荏
柄
本
に
近
い
と
い
ふ
の
も
他
と
の
比
較
の
問
題
で
あ
り
、
決
し
て
直
接
関
係
l
モ
デ
ル
と
コ
ッ
ピ
!
と
の
関
係
l
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
承
久
本
か
ら
派
生
し
た
詞
に
依
っ
て
一
方
に
は
荏
柄
本
が
出
来
、
又
他
方
に
は
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
の
系
統
が
生
じ
た
、
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
こ
の
系
統
を
後
世
に
純
粋
な
形
で
残
し
て
ゐ
る
の
が
応
永
三
十
四
年
(
一
四
二
七
)
こ
う
し
て
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
は
大
体
に
の
奥
書
を
持
つ
菅
生
本
で
あ
る
。
お
い
て
甲
類
に
属
す
る
詞
に
依
っ
て
は
ゐ
る
が
、
そ
の
製
作
の
場
合
に
特
別
な
事
情
と
要
求
が
介
入
し
た
事
は
日
蔵
六
道
巡
り
及
び
第
二
十
一
段
ハ
第
一
回
清
涼
殿
落
雷
〉
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
日
蔵
六
道
巡
り
の
巻
は
詞
も
絵
も
共
に
他
の
二
巻
の
作
者
と
同
人
の
手
に
な
る
も
の
と
思
は
れ
る
が
、
共
に
他
の
天
神
縁
起
絵
巻
に
は
見
ら
れ
ぬ
も
の
で
、
こ
れ
が
果
し
て
他
の
絵
巻
に
お
い
て
短
縮
さ
れ
る
以
前
の
日
蔵
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
原
形
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
を
写
す
も
の
で
あ
る
か
、
又
は
光
信
本
等
に
見
ら
れ
る
如
く
、
天
神
縁
起
絵
の
伝
統
成
立
以
後
、
或
は
作
者
の
自
由
な
好
み
、
又
は
何
等
か
の
特
別
な
事
情
に
よ
り
既
成
の
形
を
含
め
て
そ
れ
を
更
に
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
こ
れ
は
現
在
の
と
こ
ろ
確
言
は
さ
し
控
へ
た
い
。
只
、
今
言
へ
る
事
は
こ
の
巻
の
詞
書
は
他
の
既
に
絵
巻
と
し
て
完
成
し
て
ゐ
た
も
の
を
写
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
絵
無
し
の
、
詞
の
み
と
し
て
存
在
し
た
も
の
を
写
し
乍
ら
随
意
に
詞
を
切
断
し
つ
L
絵
を
挿
入
し
て
行
っ
た
J
3
の
で
あ
る
ら
し
い
事
は
、
そ
の
詞
と
絵
と
の
組
合
せ
方
法
に
応
急
措
置
的
な
も
の
が
多
く
、
ま
だ
組
織
化
さ
れ
る
以
前
の
形
を
止
め
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
こ
れ
は
曽
て
源
氏
が
承
久
本
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
た
事
註
5
で
あ
り
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
製
作
以
前
に
は
同
種
の
日
蔵
絵
は
な
か
っ
た
と
の
解
釈
も
出
註
6
来
る
と
思
ふ
。
こ
の
日
蔵
六
道
巡
り
巻
の
詞
は
漢
文
の
「
道
賢
上
人
冥
途
記
」
と
殆
ん
ど
全
。
文
一
致
す
る
も
の
で
、
絵
巻
の
詞
書
も
冥
途
記
も
共
に
損
失
部
分
は
多
量
で
は
あ
る
が
、
残
74 
存
の
部
分
を
比
較
す
る
時
、
両
者
の
欠
損
部
分
を
或
程
度
補
充
す
る
事
が
可
能
で
あ
る
。
但
し
絵
巻
の
絵
の
部
分
は
他
に
例
の
な
い
も
の
で
、
こ
の
復
元
は
容
易
な
住
事
で
は
な
く
、
殊
に
他
の
天
神
縁
起
絵
巻
に
必
ら
ず
現
は
れ
る
日
蔵
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
最
初
の
場
面
、
即
ち
金
剛
蔵
王
の
加
護
に
よ
り
日
蔵
天
空
を
駈
け
る
と
こ
ろ
は
よ
く
似
た
場
面
と
な
っ
て
当
絵
巻
に
現
は
れ
乍
ら
も
、
日
蔵
自
身
の
姿
を
紋
き
、
こ
の
場
面
が
詞
の
ど
の
部
分
を
説
明
す
る
も
の
か
判
然
と
し
な
い
。
尚
通
常
第
三
巻
目
を
な
す
天
神
利
生
の
挿
話
は
当
絵
巻
で
は
欠
損
部
分
が
非
常
に
多
い
註
7
が
、
殊
に
絵
の
部
分
は
白
描
本
「
北
野
本
地
」
に
よ
り
大
部
分
の
復
元
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
一
巻
本
は
始
め
の
二
巻
を
失
い
最
後
の
第
三
巻
の
み
現
存
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
各
挿
話
は
切
り
離
さ
れ
、
筆
者
の
知
る
限
り
で
も
、
三
面
ま
で
米
国
の
蒐
集
家
、
美
術
館
の
所
蔵
に
な
斗
斗
は
白
。
っ
て
ゐ
一
配
。
こ
e
h
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
は
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
の
詞
書
は
第
八
段
以
下
は
非
常
に
荏
柄
本
に
近
い
が
、
同
様
の
事
は
絵
の
構
図
に
つ
い
て
は
言
へ
ず
、
全
巻
を
通
覧
す
る
時
こ
の
二
本
の
絵
の
図
柄
に
は
大
き
な
相
違
の
あ
る
事
に
お
ど
ろ
か
さ
れ
る
。
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
の
図
柄
は
利
生
記
及
び
日
蔵
の
巻
を
除
い
て
は
む
し
ろ
承
久
本
に
近
く
、
承
久
本
の
構
図
か
ら
説
話
の
主
題
描
写
の
部
分
の
み
を
抽
出
し
、
主
題
の
伴
奏
と
も
い
ふ
べ
き
部
分
を
取
り
除
く
と
、
非
常
に
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
に
近
い
も
の
と
な
る
。
.， 
l_ 
れ
は
又
前
述
の
如
く
、
長
年
月
に
亘
っ
て
何
回
か
模
写
さ
れ
た
絵
画
が
果
し
て
複
雑
な
構
図
を
持
つ
も
の
か
ら
単
純
な
物
へ
と
展
開
す
る
か
、
又
は
全
く
逆
の
過
程
を
経
る
か
の
問
題
に
ふ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
で
は
日
蔵
の
巻
と
第
一
回
清
涼
殿
落
雷
の
場
面
を
除
い
て
は
、
承
久
本
の
複
雑
な
構
成
が
何
回
か
の
模
写
を
経
て
漸
次
簡
素
化
さ
れ
た
も
の
が
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
以
下
の
甲
類
の
図
柄
と
な
っ
た
と
云
ひ
得
ょ
う
。
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
以
下
の
甲
類
の
典
型
的
な
図
柄
を
留
め
る
も
の
L
作
例
と
し
て
は
前
掲
の
菅
生
本
の
他
に
応
永
二
十
六
年
(
一
四
一
九
〉
の
奥
書
を
持
つ
杉
谷
本
が
上
げ
ら
れ
る
。
就
中
菅
生
本
は
全
巻
を
通
じ
て
詞
及
び
絵
の
構
図
は
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
に
近
似
し
乍
ら
一
段
と
簡
素
化
さ
れ
、
承
久
本
か
ら
派
生
し
た
あ
る
本
が
、
更
に
一
方
に
お
い
て
は
荏
柄
本
と
な
り
、
他
方
に
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
を
生
み
、
そ
れ
に
続
い
て
、
杉
谷
、
菅
生
の
様
な
室
町
時
代
の
稚
気
溢
る
t
A
も
の
に
つ
な
が
っ
て
行
っ
た
と
思
は
れ
る
。
こ
の
点
で
も
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
は
鎌
倉
時
代
の
作
で
あ
る
だ
け
に
そ
の
重
要
性
は
ま
す
/
¥
重
視
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
絵
自
体
に
つ
い
て
は
、
補
筆
の
あ
と
が
諸
所
に
見
受
け
ら
れ
は
す
る
が
、
そ
れ
と
て
も
図
柄
、
人
物
等
を
根
本
的
に
変
更
す
る
様
な
事
は
全
く
な
い
。
色
は
大
部
分
剥
落
し
、
現
状
で
は
淡
彩
画
の
如
き
様
子
を
呈
す
る
場
面
も
多
く
あ
る
が
、
尚
当
初
の
筆
致
、
色
彩
を
よ
く
残
し
て
ゐ
る
。
人
物
は
割
合
に
小
さ
く
、
そ
の
描
写
の
筆
は
や
L
固
い
き
ら
ひ
も
あ
る
が
、
山
水
は
柔
軟
な
筆
で
こ
な
し
、
十
三
世
紀
後
期
の
様
式
を
伝
へ
る
と
言
へ
ょ
う
。
(
詞
在
校
刊
は
編
集
の
都
合
に
よ
り
次
号
に
掲
載
の
予
定
。
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